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В заключение следует подчеркнуть, что фразо-
вые глаголы являются неотъемлемой частью лек-
сики английского языка. Их употребление ори-
ентировано, в основном, на разговорную речь, на 
«живой» английский язык, который использует 
подавляющее большинство его носителей. Следо-
вательно, они очень важны с точки зрения ком-
муникативной ценности. Хорошее знание этого 
пласта английской лексики позволяет говорящему 
выразить большое количество понятий при ис-
пользовании минимального количества исходных 
элементов. 
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Целью программы языковой подготовки в со-
временном учреждении высшего медицинского 
образования является формирование межкультур-
ной профессионально-ориентированной коммуни-
кативной компетенции, позволяющей выпускнику 
интегрироваться в международную профессио-
нальную и научную среду. Факультативный курс 
«Английский язык для студентов-медиков», вклю-
чающий изучение профессионального иностран-
ного языка, нацелен на совершенствование компе-
тенции студентов в профессионально-ориентиро-
ванной и научной сферах общения. Количество ча-
сов на данном курсе позволяет внедрять в учебный 
процесс новейшие достижения методики препода-
вания иностранных языков. Использование аутен-
тичных видеоматериалов является одним из них. В 
методической литературе выделяются следующие 
основные функции, выполняемые аутентичными 
видеоматериалами в учебном процессе:
1. Информационная; для изучающих профессио-
нальный иностранный язык — это глубокий источ-
ник предоставления информации, например; для 
отображения оперативности работы современного 
врача скорой помощи; для демонстрации новейших 
операций в области трансплантологии и т.д.
2. Мотивационная: видеоматериал интересен, 
занимателен и понятен студентам. При отборе ви-
деоматериала необходимо стремиться к тому, что-
бы студенты получали удовлетворение от видео 
именно через понимание языка, а не интересный 
и занимательный сюжет.
3. Моделирующая: позволяет наглядно моде-
лировать множество ситуаций, имитирующих ус-
ловия естественного общения, создавая модель 
языка, которая оптимальна с точки зрения порож-
дения полноценной речи на языке, специфическом 
для данной профессиональной группы. 
4. Интегративная: в качестве носителя инфор-
мации видеоматериал может объединять в себе 
учебный материал, содержащийся в других посо-
биях, печатных текстах.
5. Иллюстративная, заключающаяся в демон-
страции студентам примеров реализации на прак-
тике изученного языкового материала. Благодаря 
сочетанию аудио- и видеоряда аутентичные видео-
материалы являются источником аутентичных об-
разцов речи, иллюстрирующих норму изучаемого 
языка, а также отражают изменения, произошед-
шие в языке в последнее время (примером могут 
быть видеоматериалы, отражающие стилистиче-
скую академическую и бытовую содержательность 
речи).
6. Развивающая: способствует развитию навы-
ков и умений речевых видов деятельности студен-
тов в процессе овладения языком, их творческой 
деятельности, которая характеризуется переносом 
знаний и умений в новую ситуацию.
7. Воспитательная функция аутентичных ви-
деоматериалов обеспечивает постижение другой 
культуры, способствуя интеграции различных со-
циумов, все более активному диалогу культур, что 
является глобальной целью обучения.
Аутентичные видеоматериалы чрезвычайно эф-
фективны при обучении устной речи, т. к. способ-
ствуют непроизвольному запоминанию материала, 
обусловленному эмоциональным сопереживанием 
происходящему на экране; позволяют разнообра-
зить приемы обучения; создают зрительную или 
зрительно-слуховую опору в процессе презента-
ции нового лексического, фонетического и грамма-
тического материала; используются в целях более 
эффективной организации систематического по-
вторения изученного материала. Визуальная ди-
намичность видео позволяет представить язык в 
действии, на фоне коммуникативного контекста, 
где и участники ситуации, и язык легко доступ-
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ны восприятию обучаемого. Обучаемые не только 
слышат речь, но и видят участников в ситуациях, 
в которых происходит коммуникация. Профес-
сиональное общение на иностранном языке в ме-
дицинском вузе предполагает умение вести диа-
лог-распрос, участвовать в обсуждении истории 
болезни пациента, в дискуссиях на конференциях, 
оформлять медицинскую документацию, вступать 
в коммуникацию с врачами, медицинским персо-
налом, родственниками больного. 
Аутентичные видеоматериалы на факультатив-
ном курсе могут быть связаны с такими темами, как 
«Заболевания сердечно-сосудистой системы», «Хи-
рургия», «Ученые-медики», «Трансплантация ор-
ганов», «Туберкулез», «Бронхиальная астма». При 
совершенствовании речевой деятельности студен-
тов-медиков представляется целесообразным ис-
пользование и художественных фильмов, сериалов, 
посвященных медицине («Скорая помощь», «Ана-
томия Грей», «Доктор Хаус», «Утро понедельника»). 
С помощью этих фильмов формируются прочные 
страноведческие знания, углубляются и расширя-
ются знания в области медицины, полученные из 
других источников информации, повышается ин-
терес к стране изучаемого языка, что в конечном 
итоге способствует совершенствованию коммуни-
кативной компетенции студентов.  В своей работе 
мы  используем следующие виды видеопродукции: 
учебные видео- курсы; художественные и докумен-
тальные фильмы;  мультипликационные фильмы; 
видеозаписи телевизионных новостей. 
При работе с аутентичными материалами необ-
ходимо учитывать, что в методике обучения ино-
странным языкам выделяются 3 основных этапа, 
на которых целесообразно поработать с текстовым 
приложением к видео: 
 1) преддемонстрационный этап (pre-viewing) 
включает предпросмотровые упражнения, облег-
чающие восприятие языкового материала, требу-
ющие активной языковой работы с грамматикой, 
лексикой, рисунками, фотографиями и т.д.; 2)  де-
монстрационный этап (while viewing) включает це-
левой просмотр или упражнения, выполняемые во 
время просмотра, которые рассчитаны на развитие 
речевой компетенции; 3) последемонстрационный 
этап (post/after-viewing) включает упражнения, вы-
полняемые после просмотра, которые рассчитаны 
на создание в учебной обстановке естественных 
ситуаций общения, составление самостоятельного 
монологического высказывания, диалога на про-
фессиональную тему. В зависимости от творчества 
преподавателя, условий учебной обстановки, целей 
и задач обучения у преподавателя имеется возмож-
ность использовать все их многообразие для дости-
жения наилучшего результата.
В заключение следует отметить, что данная ме-
тодика совершенствования навыков коммуника-
тивной компетенции в области английского языка 
является особенно продуктивной, потому что соз-
дает повышенную мотивацию, что, в свою очередь 
обеспечивает тренировку аудио-восприятия, улуч-
шение словарного запаса и развитие навыков по-
нимания и составления высказывания на англий-
ском языке, а также возможность начать уверенно 
общаться с носителями языка.
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Меньшенина И.А.
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Эффективное обучение студентов учреждений 
высшего медицинского образования иностранно-
му языку предполагает наличие учебных текстов, 
построенных с учетом специфики самой медицин-
ской коммуникации, а также структурных особен-
ностей медицинского текста. 
Структурное единство текста задаётся особен-
ностями его логико-смысловой организации, кото-
рая определяется его функционально-смысловым 
типом.
Структурная организация текста  задана тради-
ционно сложившимися нормами построения тек-
ста, подчиненными логическому  закону – отобра-
жения в речи её предмета, а также особенностями 
логико-смысловой организации конкретного рече-
вого высказывания, которая определяется функци-
онально смысловым типом: повествованием, опи-
санием, сообщением, рассуждением. Функциональ-
но-смысловые типы текстов присутствуют в речи 
в зависимости от её цели, вида и замысла автора. 
Смена этих типов вызвана стремлением полнее от-
разить свою позицию, полнее выразить мысль, по-
мочь воспринять сказанное, повлиять на воспри-
нимающего. В различных видах речи будет разное 
соотношение  названных типов [1].
Повествование – это динамический функцио-
нально-смысловой тип речи, выражающий сооб-
щение о развивающихся во временной последова-
тельности действиях  или состояниях и имеющий 
специфические языковые средства выражения та-
кого состояния. Этот тип речи в отличие от описа-
ния динамичен, в нём могут постоянно меняться 
временные планы. Такая смена планов проявля-
ется в наличии определённых лексико-граммати-
ческих “наборов”, отображающих  ряд ситуаций 
(пропозиций). Динамика событий в медицинском 
